














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































密 約 '(J 製足
会話おおおヰとこ祭召ト手組毎]t0終:.2~~務総ミミ崎
将制n~~~~宗\'(' '< ~ミ，~~旬。 Q r~ ，.c， o 




一 月 506.161 
一 月 319.612 一
一 月 523.967 
四 月 487.957 
五 月 436.846 
-ノ1、A 月 405.213 
七 月 390.980 
入 月 275.593 
JL 月 3:34.758 
月 335.336 






1923 1922 1923 
223.150 461.983 262.702 
84.605 365.264 16.657 
4G.G61 486.127 2'1.924 
43.307 54].204 85.868 
84.599 541.369 181.416 
174.486 502.913 200.847 
72.745 535.633 153.24:3 
57.743 457.897 176.57 :j 
226.571 535.295 185.521 
87.123 .514.663 186.674 
148.950 513.327 346.6.30 
1.269.920 5.454.655 1.824.057 
之
に
十
二
月
分
ざ
し
て
各
其
平
均
数
量
を
加
へ
一
ヶ
年
の
数
字
を
看
る
に
占
領
前
年
度
の
引
波
高
は
石
炭
四
、
七
四
七
、
三
九
入
噸
、
骸
茨
五
、
九
五
O
、
五
三
三
唄
(
骸
茨
の
石
茨
比
例
を
占
領
軍
側
の
計
算
四
割
一
一
一
さ
宥
て
)
金
数
量
二
一
、
六
八
二
、
四
四
二
頓
に
謝
し
徴
後
し
得
た
る
買
数
量
は
(
前
記
の
計
算
に
よ
り
)
僅
に
問
、
O
三
入
、
五
四
O
岐
に
、
過
ぎ
や
¥
郎
も
賠
償
数
長
引
渡
不
買
行
守
口
買
さ
L
て
徴
後
を
始
め
結
局
其
三
分
の
一
弱
し
か
強
制
徴
股
す
る
か
け
』
得
ぎ
b
し
結
果
乏
な
れ
J
ど
も
滞
納
石
茨
枕
の
千
五
百
高
弗
其
他
の
製
品
伝
淡
股
し
而
も
締
逸
側
に
謝
し
多
大
の
損
害
合
奥
へ
た
る
黙
よ
b
一
公
平
に
観
れ
ば
占
領
軍
の
殺
第
は
決
し
て
僅
少
に
あ
ら
‘
ざ
る
も
の
、
如
し
。
這
回
出
火
旬
。
ユ
の
報
告
に
よ
り
賠
償
且
賀
行
の
抜
本
問
題
も
略
々
解
決
の
陪
先
?
認
h
u
る
に
至
、
り
た
る
が
狗
逸
特
に
被
占
領
地
方
の
住
民
は
其
解
決
を
待
つ
に
先
だ
ち
現
在
生
存
の
粧
を
需
め
玄
る
ぺ
か
ら
宇
3
議
に
於
て
十
一
月
二
十
三
日
百
2
5
協
約
な
る
も
の
成
立
し
兎
も
角
業
向
ヶ
蹴
縫
す
る
に
至
れ
L
リ
、
而
し
て
本
協
約
成
立
後
は
前
記
の
如
く
生
産
高
劇
増
し
恰
濁
沼
財
界
涯
況
も
同
地
方
の
放
態
は
全
く
魁
た
る
が
如
き
視
を
呈
す
る
に
至
b
た
る
が
ん
す
暫
く
英
協
約
の
内
容
を
検
せ
ん
さ
欲
す
。
E
2
5
協
約
的
成
立
の
成
行
を
簡
単
に
遮
れ
ば
「
グ
ノ
I
』
一
内
閣
倒
れ
『
ズ
ト
v
l
ゼ
マ
y
』
内
閣
之
に
代
る
や
従
来
の
被
占
領
地
調
策
印
ち
消
極
抵
抗
の
何
等
放
呆
な
く
却
て
直
接
占
領
地
を
荒
廃
に
導
く
さ
同
時
に
狩
乙
全
般
ご
し
て
も
直
間
接
蒙
る
損
害
の
英
大
な
る
も
の
あ
り
且
消
極
的
抵
抗
援
助
の
資
金
も
最
早
績
か
?
さ
看
て
昨
十
月
中
断
然
之
ケ
撤
廃
し
愈
々
偽
西
側
さ
或
る
程
の
協
定
を
な
さ
ん
ご
努
め
し
も
何
分
賠
償
の
根
本
問
題
に
縮
れ
且
雨
図
の
利
害
容
易
に
一
致
せ
予
定
に
匙
合
投
出
す
る
に
至
れ
b
、
併
し
乍
ら
被
占
領
地
の
工
業
家
は
直
接
自
己
の
浮
沈
に
係
る
問
題
な
る
が
故
に
其
佳
成
行
に
放
任
す
る
ぞ
不
得
遂
に
右
の
各
工
業
者
代
表
者
が
表
面
絹
逸
政
府
に
閲
係
な
く
軍
濁
に
偽
園
側
さ
折
衝
を
開
始
し
第
一
回
は
珠
期
通
り
先
方
の
要
求
峻
烈
ケ
極
め
た
る
結
局
不
調
に
終
b
た
れ
ピ
も
第
二
回
の
交
沙
成
就
し
十
一
月
廿
三
日
調
印
す
る
運
び
に
至
れ
b
J
ー一一一
商
業
さ
経
湾
敢
て
業
協
約
の
内
容
を
検
す
る
に
、
一
、
本
協
約
加
盟
の
工
業
家
は
占
飯
地
金
陸
の
入
割
以
上
た
る
こ
ご
ο
二
、
猪
政
府
の
夜
間
石
炭
税
(
ち
ミ
)
未
納
分
(
占
飯
前
の
分
も
合
h
u
)
の
決
済
は
凡
て
伊
豆
ω
守
口
委
員
に
移
管
庭
理
す
る
も
の
ご
す
、
但
し
茨
抗
が
業
経
替
の
銅
銭
其
他
の
工
場
燃
料
に
使
用
せ
る
数
量
に
謝
し
て
は
十
一
月
一
日
迄
の
税
金
額
は
其
総
額
の
五
分
の
四
又
は
四
分
の
三
を
免
除
す
、
斯
く
て
十
月
三
十
一
日
迄
の
総
滞
税
額
千
五
百
高
米
弗
ご
す
尚
占
領
中
賠
償
金
引
駒
田
の
目
的
に
て
徴
後
し
た
る
も
の
を
除
き
各
程
の
名
目
の
下
に
徴
後
又
は
淡
牧
せ
ら
れ
た
る
石
炭
、
副
産
物
、
鋼
業
他
の
製
品
木
材
等
に
し
て
巳
に
占
領
軍
に
て
底
分
済
の
も
の
に
劃
し
て
は
宜
債
を
計
算
し
税
金
よ
b
拘
除
す
る
も
の
さ
す
而
し
て
其
滞
納
税
総
額
の
一
割
は
本
協
約
成
立
後
十
五
日
以
内
に
現
金
に
て
納
入
す
る
伝
要
し
残
額
は
二
ヶ
月
乃
至
六
ヶ
月
抑
の
手
形
に
て
納
入
す
る
を
得
。
三
、
十
一
月
一
日
乃
至
十
二
月
末
迄
の
出
茨
高
に
お
一
一一一
し
て
は
毎
畷
十
注
(
偽
袋
一
の
税
金
合
徴
牧
す
、
但
し
茨
税
自
家
用
の
も
の
に
濁
し
て
は
之
ぞ
免
除
す
右
の
数
量
は
総
出
茨
長
の
一
割
二
分
ぞ
超
ゆ
る
含
得
予
而
し
て
毎
月
の
税
金
は
其
月
十
五
日
以
内
に
偽
賞
者
く
は
冨
E
B
に
よ
り
て
認
な
る
外
関
貨
併
に
て
相
違
な
く
納
入
す
ぺ
し
、
又
此
紙
一
寸
の
範
囲
内
に
於
て
石
炎
、
副
産
物
実
他
を
以
て
代
納
す
る
含
得
.
問
。
勺
Rの
民
O
口
波
及
び
占
節
句
山
一
・
使
用
の
石
炭
は
凡
て
免
税
ざ
す
、
一
九
二
四
年
一
月
以
後
の
・
課
税
率
は
其
時
の
経
済
及
一
般
放
態
を
会
酌
し
更
に
取
極
む
る
も
の
ご
す
(
註
に
臼
く
四
月
十
主
日
迄
は
以
上
の
税
率
は
据
置
か
れ
た
り
)
四
、
問
。
勺
巴
・
丘
町
ロ
の
。
と
問
。
町
民
主
O
D
の
。
巳
の
会
長
引
渡
可
能
の
時
期
に
到
達
せ
ば
各
災
破
及
骸
茨
製
造
所
は
其
製
造
能
力
に
応
じ
按
分
負
俗
を
な
す
訟
原
則
ご
す
(
註
に
日
〈
H
W
0
3
5民
O
口
。
。
乙
の
金
量
は
元
一
ヶ
月
二
百
二
十
五
高
畷
な
り
し
が
C
B
R
ω
口
g
v
喪
失
後
一
九
二
二
年
八
月
以
後
百
九
十
市
畷
宇
佐
減
性
ら
れ
た
b
)
引
波
数
量
品
質
の
詳
細
に
関
し
て
は
H
W
Q
R色。ロ
の
8
3・
所
定
の
第
二
項
に
侍
る
、
但
し
寅
行
上
一
月
十
五
日
迄
の
引
波
数
量
は
該
規
定
の
数
量
-
ケ
標
準
さ
し
其
買
際
生
産
高
に
比
例
し
数
量
密
割
蛍
る
も
の
ご
す
、
倫
一
月
十
五
日
に
至
り
て
も
倫
賠
償
原
数
量
の
引
渡
不
可
揺
の
欣
態
に
在
る
場
合
は
夏
に
相
蛍
の
期
間
ケ
定
め
本
規
定
を
趨
用
す
べ
き
も
の
さ
す
。
]
5
2
B
は
一
定
の
数
量
を
定
め
問
。
℃
R
色
。
ロ
(
リ
o
p
-
の
代
用
ご
し
て
骸
茨
の
引
渡
を
請
求
す
る
や
-
得
る
も
の
ご
す
但
し
英
数
量
は
生
産
高
の
三
割
五
分
を
超
え
5
る
範
園
内
ご
し
骸
炭
三
噸
&
以
て
石
炭
四
噸
に
計
算
す
J
又
原
則
さ
し
て
副
産
物
の
製
造
業
者
は
同
岳
民
主
O
H
H
U
O
ロ
5
q
の
義
務
あ
る
も
の
ご
し
英
生
産
能
力
に
応
じ
某
負
搭
数
量
を
割
営
ら
る
〉
も
の
ご
す
、
但
し
副
産
物
(
硫
安
、
ペ
シ
グ
l
y
、
グ
V
オ
Y
1
ト
、
ピ
ッ
チ
其
他
の
油
類
)
引
渡
依
件
の
細
目
は
特
別
協
定
に
よ
る
。
凡
て
是
等
H
W
4
R伊丹一
O
ロ
り
の
に
〈
O
々
に
属
す
る
混
ロ
仰
の
園
競
迄
の
聡
設
事
務
に
炭
坑
又
は
製
造
家
之
に
九
百
る
ぞ
原
則
ご
す
。
羽
詰
財
界
近
況
五
、
問
。
m
r
(印
ち
占
領
軍
総
送
部
ご
で
も
務
す
る
も
の
に
て
主
ご
し
て
占
領
地
の
銭
道
合
管
掌
す
)
に
引
渡
さ
る
べ
き
燃
料
の
債
格
は
豆
一
2
5
及
磁
主
の
協
定
に
よ
り
定
h
u
若
し
隻
方
の
値
段
折
合
は
ざ
る
場
合
は
呂
gad
は
英
生
産
高
の
一
割
五
分
の
強
制
引
渡
を
な
さ
し
め
得
る
も
の
ご
し
、
此
場
令
は
『
ザ
l
y
』
白
耳
義
及
偽
西
の
同
種
茨
卒
均
値
段
ぞ
以
て
其
皐
償
さ
若
倣
し
代
金
を
支
梯
ふ
も
の
εす
。
六
、
各
炭
破
は
占
領
官
一
・
並
に
聯
合
図
委
員
所
用
の
石
向
泌
を
無
代
引
波
の
義
務
を
有
す
る
も
の
さ
す
J
七
‘
右
の
第
四
、
五
、
六
項
引
渡
に
関
し
て
は
冨
一
2
5
は
優
先
擦
を
行
使
す
る
を
原
則
ざ
す
J
入
、
百
2
5
は
右
の
諸
引
渡
実
行
を
監
督
す
る
や
己
日
ご
し
荷
も
炭
破
、
工
場
等
の
商
業
上
及
技
術
上
の
運
用
に
何
等
妨
害
合
加
ヘ
ゴ
る
も
の
ご
す
。
但
し
之
等
這
般
の
引
波
賀
行
監
督
の
結
局
茨
破
、
坑
内
、
事
務
所
、
工
場
等
に
入
り
貨
況
か
ι
取
調
べ
又
各
種
報
告
を
な
さ
し
れ
U
る
e
』
さ
を
得
υ
九
、
(
本
項
は
第
四
項
の
補
則
ご
も
絡
す
べ
き
も
の
ー
一
一
一
商
業
さ
経
済
に
て
)
州
、
一
九
二
四
年
一
月
十
五
日
迄
は
H
W
4
R
E
S
細
則
第
二
項
所
哉
の
数
量
を
標
準
ざ
し
其
賞
際
生
産
高
に
比
例
し
引
波
数
量
子
決
定
す
る
も
の
な
る
が
同
表
に
て
除
外
せ
ら
れ
た
る
品
質
の
石
炭
を
引
渡
し
た
る
場
合
は
更
に
規
格
通
り
の
品
質
含
有
す
る
石
炭
を
代
納
せ
し
む
る
も
の
さ
す
。
問
、
生
産
が
常
態
に
復
し
愈
々
問
。
市
民
主
。
ロ
り
の
]
{
B
志
向
吋
の
全
数
長
引
波
を
な
す
場
合
に
於
け
る
数
量
及
品
質
は
凡
て
河
内
宮
三
一
O
H
M
n
o
E
B
一包
OH
の
定
む
る
規
定
に
依
る
こ
さ
勿
論
な
h
、
只
其
時
期
に
至
る
迄
の
各
炭
坑
其
他
の
負
捨
数
量
は
E
2
5又
は
其
定
な
る
委
員
に
よ
り
て
決
定
取
極
む
る
も
の
さ
す
。
一
O
、
第
四
、
第
五
、
第
六
項
に
定
め
た
る
引
波
数
量
に
闘
し
で
は
何
等
の
容
赦
少
な
き
ヂ
又
百
2
5
は
占
領
地
帯
の
燃
料
の
配
給
を
統
一
監
督
す
る
結
局
に
必
要
な
る
諸
報
告
の
作
成
ぞ
炭
坑
に
命
じ
且
次
月
反
の
換
算
企
提
出
せ
し
な
る
も
の
さ
す
。
二
三
四
一
一
、
一
九
二
三
年
十
月
一
日
以
後
の
採
掘
に
係
る
ω
g
o
r
(残
炭
)
は
各
其
炭
坑
の
自
由
底
分
に
任
す
る
も
其
以
前
に
採
掘
せ
る
残
炎
は
聯
人
口
図
委
員
之
b
A
岳
地
分
す
、
但
し
炎
坑
又
は
工
場
に
て
之
が
使
用
子
希
望
す
る
者
に
濁
し
て
は
詮
議
の
上
之
を
貸
興
せ
し
む
る
こ
さ
あ
る
ぺ
し
、
併
し
此
の
場
合
は
三
ヶ
月
以
内
に
新
規
産
出
の
石
茨
を
返
納
す
る
を
要
す、
u
副
産
物
は
知
名
白
色
。
ロ
負
搭
数
量
子
除
き
悉
く
其
工
場
に
て
自
由
底
分
を
な
す
や
」
得
υ
一
二
、
目
下
差
押
へ
居
る
、
銭
類
製
品
及
副
産
物
等
は
滞
納
石
炭
殺
の
納
付
に
従
ひ
順
次
一
返
還
す
べ
し
今
後
ご
雄
も
石
炭
税
不
納
の
場
合
及
び
問
。
勺
白
色
S
C
5
0ロ
・
所
定
の
禁
止
金
属
口
間
企
製
造
し
た
る
場
合
の
外
一
般
の
徴
後
又
は
浅
牧
ぞ
行
は
・
?ο
一
三
、
差
押
中
の
機
関
車
、
貨
車
其
他
は
出
来
得
る
限
り
早
〈
解
放
す
ぺ
し
。
一
回
、
製
餓
業
の
回
復
ケ
謀
る
目
的
を
以
て
前
年
皮
印
ち
一
九
二
二
年
の
'
産
額
平
均
の
五
割
に
山
達
す
る
迄
は
現
行
の
輪
出
稼
の
H
¥
∞w
め
を
免
ヂ
(
註
に
日
〈
棒
鋭
、
板
、
型
物
、
軌
係
等
と
か
1
1
1
0
ミ
な
り
印
も
並
(
吋
¥
∞
ゆ
か
の
課
税
ご
な
る
)
総
出
許
可
設
は
申
請
さ
同
時
に
印
刻
下
付
す
る
も
の
さ
す
、
倫
窓
時
(
一
九
二
二
年
五
六
月
頃
の
分
)
の
申
請
分
に
謝
し
て
は
請
求
に
よ
り
全
部
印
刻
下
付
す
べ
し
J
生
産
額
一
九
二
二
年
度
平
均
の
g
w。
以
上
ざ
な
り
た
る
場
合
の
税
率
は
其
場
合
に
応
じ
新
規
取
定
な
る
も
の
ご
す
(
註
に
臼
〈
一
九
二
三
年
十
二
月
巳
に
き
蕊
ケ
超
え
た
る
ぞ
以
て
同
月
以
降
は
H
¥
∞芯
の
減
税
ケ
撤
廃
し
宮
卒
に
戻
れ
り
)
一
五
、
銅
銭
類
の
輪
出
詐
可
数
量
は
一
九
二
二
年
度
の
月
割
さ
同
数
民
一
号
記
念
原
則
さ
す
但
し
将
来
必
要
に
応
じ
て
一
史
に
遊
山
首
の
拾
置
を
採
る
ぺ
し
、
無
税
総
入
の
原
料
品
明
細
は
問
。
勺
R
P民
O
H
H
(
い
。
え
コ
・
規
定
第
五
項
に
お
ぐ
。
一
六
、
被
占
領
地
外
に
分
工
場
含
有
す
る
も
の
に
て
其
所
要
の
原
料
又
は
宇
製
品
含
占
領
地
よ
り
後
詮
せ
ん
さ
欲
す
る
も
の
に
濁
し
て
は
一
九
二
二
年
度
の
割
合
以
内
に
於
て
許
可
す
る
も
の
さ
す
、
但
し
其
輪
出
税
は
後
に
て
定
h
u
ぺ
し
。
初
謡
財
界
活
況
一
七
、
本
協
約
有
致
期
間
内
に
引
渡
さ
れ
た
る
石
炭
其
他
及
び
一
九
二
三
年
一
月
十
一
日
印
も
占
領
後
波
攻
又
は
徴
後
せ
ら
れ
た
る
諸
物
資
の
原
債
は
、
(
図
説
迄
の
運
送
安
用
&
差
引
き
)
総
て
賠
償
金
の
内
挑
ざ
し
て
濁
逸
闘
に
Q
&一
円
せ
ら
る
べ
き
も
の
さ
す
、
但
し
日
疋
等
の
金
額
は
凡
て
一
先
づ
質
勘
定
ざ
し
て
整
理
し
偽
白
政
府
の
占
飯
諸
費
用
を
控
除
し
た
る
上
其
差
額
の
み
合
問
。
百
円
急
g
p
¥
め
に
振
込
な
も
の
さ
す
。
一
入
、
本
協
約
に
加
盟
の
破
主
又
は
製
造
家
は
将
来
Hwomr
の
規
定
ヶ
適
用
せ
ら
れ
ぎ
る
者
ざ
す
但
し
之
に
加
盟
せ
ぎ
る
も
の
は
穴
お
円
。
の
規
定
に
従
ひ
問
。
勺
民
主
g
賀
行
上
の
本
則
に
よ
り
支
梯
せ
ら
る
一
九
、
本
協
約
は
HWH)己
主
一
。
ロ
の
根
本
問
題
解
決
に
も
何
等
紙
燭
せ
ゴ
る
の
み
な
ら
十
何
等
の
拘
束
制
限
伝
及
ぼ
さ
い
る
も
の
ご
す
。
二
O
、
茨
坑
又
は
製
造
家
は
自
己
の
、
過
失
、
怠
慢
じ
図
ら
、
ざ
る
本
協
約
の
不
履
行
に
閲
し
て
は
不
可
抗
力
の
場
合
ご
共
に
何
等
の
責
に
任
也
、
ざ
る
も
の
ご
す。
二
三
五
商
業
主
経
湾
一
ご
、
問
。
百
円
丘
一
s
pと
の
水
上
運
送
規
定
(
印
ち
ラ
イ
ン
河
総
迭
に
関
す
る
打
合
せ
)
以
上
扱
て
右
の
協
約
は
其
後
四
月
十
五
日
迄
延
期
せ
ら
れ
た
る
が
傍
件
備
室
く
破
主
、
製
造
家
等
生
産
数
丑
の
増
加
に
係
ら
、
千
立
(
貫
牧
務
く
銅
銭
其
他
製
品
の
総
出
も
普
通
の
朕
態
に
て
は
他
闘
に
濁
抗
す
る
ニ
さ
出
来
ぎ
る
事
情
あ
り
又
労
働
者
の
如
き
も
従
来
の
入
時
間
労
働
制
伝
破
り
入
時
間
の
賃
銀
争
以
て
十
時
間
の
労
働
伝
な
す
等
其
賀
状
未
だ
困
窮
の
域
ぞ
股
せ
や
、
且
交
通
機
関
の
後
宮
容
易
に
捗
ら
や
訪
問
定
の
石
炭
数
量
引
渡
さ
ヘ
完
全
に
賀
行
出
来
ぎ
る
有
様
な
る
か
山
以
て
四
月
十
五
日
協
約
改
正
期
に
は
一
居
寛
大
な
る
佼
件
一
締
結
念
日
辺
勤
し
た
れ
ピ
も
偶
々
開
K
Y
2
の
調
査
後
表
あ
り
何
さ
な
く
賠
償
賀
行
の
本
問
題
も
解
決
の
序
首
都
に
入
り
た
る
が
如
き
放
を
口
五
し
、
又
偽
西
側
仲
々
強
硬
の
態
反
を
持
し
た
る
治
遂
に
一
時
的
に
原
則
ご
し
て
宮
協
約
そ
更
に
一
一
ヶ
月
間
継
承
す
る
こ
ご
〉
な
れ
り
。
其
の
改
正
妥
結
左
の
如
し
。
二一ニムハ
一
、
滞
納
石
炭
枝
、
過
挑
百
高
米
弗
は
可
成
至
急
納
入
者
に
梯
戻
す
甲
}
ご
。
二
、
石
炭
税
は
販
長
石
炭
一
一
噸
に
付
一
馬
克
五
十
「
プ
エ
ニ
ヒ
」
(
金
馬
克
)
ご
し
賂
来
の
茨
債
現
在
の
五
分
乃
至
一
割
安
の
場
合
は
税
金
五
分
引
.
炎
債
一
割
乃
至
一
割
五
分
安
の
場
合
は
税
金
一
割
引
ご
一
式
ふ
が
如
き
割
合
に
て
炭
債
に
感
じ
秘
密
・
を
按
格
す
る
こ
ご
。
三、
H
W
G
R色
。
ロ
の
o
払
の
中
〉
s
r
o
p
巴
ω
区
立
負
捻
品
川
一
の
減
少
並
に
包
括
口
一
島
裕
茨
一
部
代
納
の
件
。
四
、
副
産
物
代
用
納
入
に
悶
す
る
聯
令
図
版
支
組
令
規
定
の
賀
行
、
但
し
英
数
量
は
生
産
高
の
一
割
合
超
え
5
る
こ
ど
。
五、
Hwomw
に
引
渡
す
石
炭
債
格
に
闘
し
協
定
出
合
は
玄
る
場
合
は
溺
逸
の
↓
公
定
値
段
よ
b
六
分
引
の
値
段
な
以
て
債
格
ざ
す
る
こ
ご
(
之
れ
護
協
約
に
よ
れ
ば
偽
.
白
、
石
炭
の
平
均
値
段
さ
な
り
居
た
る
が
泌
般
来
の
「
治
」
匁
替
相
場
の
下
溶
の
然
破
主
側
は
非
常
の
損
失
を
家
b
た
る
に
よ
る
)
六
、
銭
類
の
現
行
総
出
税
-eT
字
額
に
減
少
の
こ
ご
。
(
詮
に
臼
く
棒
銭
、
板
型
物
、
軌
係
等
ω
明
か
さ
な
る
)
街
並
(
総
出
詐
可
数
量
限
皮
は
前
協
約
同
様
一
九
二
二
年
毎
月
の
数
量
を
原
則
ざ
す
れ
ざ
4
0
製
造
高
が
前
年
皮
の
H
O
O
W
払
乃
至
H
H
O
W
叫
に
増
加
の
場
合
は
輪
出
許
可
数
宣
伝
一
割
増
三
し
製
造
高
口
。
蕊
乃
至
ロ
。
な
の
場
合
は
総
出
許
可
数
量
を
二
割
増
ご
す
る
が
如
き
比
例
に
て
調
節
増
加
す
る
こ
ご
。
七
、
問
。
3
3民
O
ロ
関
係
の
石
炭
其
他
の
引
波
数
丑
は
聯
合
図
Hwomw
の
食
事
配
給
不
充
分
(
川
町
も
同
じ
)
に
て
常
に
後
途
不
足
骨
生
じ
居
る
現
放
な
る
が
之
等
引
波
未
一
昨
数
量
の
補
給
は
毎
月
其
不
足
総
額
の
三
割
を
越
え
‘
ざ
る
範
闘
に
於
て
順
次
之
が
賀
行
を
謀
る
こ
さ
、
倫
同
一
の
理
由
に
て
総
送
出
来
ゴ
る
場
合
は
其
月
炭
坑
に
て
出
荷
し
得
ぺ
き
全
数
量
の
三
割
以
内
を
限
b
問。勺
R
丘
一
。
ロ
ロ
oロ〈
oq
の
履
行
に
蛍
つ
る
・
)
ご
ケ
得
υ
入
、
呂
2
5
は
炭
坑
所
用
ロ
仰
の
総
入
税
軽
減
子
劃
す
る
こ
さ
。
九
、
炭
坑
所
用
の
材
木
に
閲
ιて
は
何
等
の
制
限
又
は
負
強
eT
課
せ
ゴ
る
こ
さ
。
国
活
財
界
近
況
上
記
の
E
2
5
協
約
の
内
容
巻
親
し
く
吟
味
す
る
に
締
泡
側
は
改
正
協
約
に
で
も
倫
過
重
な
る
が
如
く
稿
し
居
れ
ザ
」
も
元
来
石
炭
枕
は
占
領
前
三
雄
も
(
濁
政
府
の
)
存
在
し
又
賠
償
石
炭
の
引
渡
さ
雄
も
却
て
買
力
に
相
営
す
る
数
量
に
限
定
せ
ら
れ
H
一
銭
類
其
他
の
総
出
枕
も
占
領
箪
の
課
税
率
は
濁
逸
政
府
が
一
九
二
二
年
十
一
月
頃
迄
賀
行
し
居
た
る
も
の
ぞ
襲
踏
し
た
る
に
過
ぎ
子
(
尤
も
其
後
締
泡
政
府
は
無
税
ざ
し
た
れ
ど
も
)
殊
に
新
協
約
に
よ
り
其
税
率
は
竿
減
せ
ら
れ
た
る
賠
等
よ
り
看
て
占
領
地
帯
最
近
の
負
援
額
は
殆
ん
ど
占
領
前
一
九
二
二
年
三
大
差
な
し
三
一
式
ふ
や
-
得
ぺ
し
、
ロ
ハ
総
ぺ
て
占
領
地
帯
の
負
擦
は
決
し
て
軽
少
の
も
の
に
非
ら
宇
此
上
豆
額
の
賠
償
負
擦
に
堪
へ
し
な
る
匁
に
は
是
非
同
地
方
の
産
業
其
他
な
自
由
に
し
某
経
済
全
力
子
奉
げ
し
な
る
方
法
T議
体
」
ま
る
ぺ
か
ら
争
開
リ
4
0
2
の
賠
償
金
支
坊
の
具
健
案
中
底
接
河
口
宵
地
方
に
閲
す
る
俊
項
の
要
旨
は
、
暗
に
占
領
軍
撤
回
の
必
要
を
奉
げ
、
総
て
の
外
的
障
碍
ぞ
除
去
し
其
自
由
後
達
に
委
す
ぺ
し
さ
な
し
只
之
等
の
財
産
(
会
闘
の
農
業
財
産
も
合
h
u
)
を
携
二
三
七
商
業
さ
経
済
保
三
し
て
五
十
億
金
馬
克
の
外
債
や
-
起
し
其
所
得
金
は
賠
償
委
員
合
之
ぞ
借
地
分
し
各
工
業
家
に
濁
し
て
は
業
買
力
に
応
じ
四
十
年
間
年
五
分
の
外
債
利
子
(
外
に
一
一
分
の
償
却
卒
)
を
負
は
し
め
且
其
支
協
は
濁
逸
政
府
の
逗
帯
支
任
ご
し
若
し
不
履
行
の
場
合
は
直
ち
に
之
等
の
財
産
又
は
濁
政
府
が
之
等
に
課
す
る
諸
税
を
差
押
へ
得
る
こ
ご
》
せ
り
。
之
を
要
す
る
に
濁
逸
の
前
途
は
倫
陪
治
ざ
し
て
容
易
に
活
路
す
べ
か
ら
5
る
も
の
あ
れ
ざ
も
其
危
機
は
巳
に
河
口
]
弓
占
領
の
一
九
二
二
年
を
頂
上
ざ
る
る
守
安
蛍
に
非
ら
ざ
る
乎
。
賠
償
金
支
梯
賀
行
の
根
本
兵
陸
案
成
ら
ば
少
く
さ
も
買
際
の
支
梯
能
力
に
慮
中
る
公
平
な
負
強
ご
な
り
賂
来
、
匁
替
相
場
図
民
生
活
紘
一
す
に
も
非
常
な
動
揺
伝
来
た
す
こ
ご
な
か
る
べ
く
又
其
決
定
に
至
る
迄
は
(
遁
貨
の
現
放
、
5
2
5
協
約
其
他
一
般
の
波
態
よ
り
押
し
て
)
現
放
維
持
も
些
し
て
困
難
に
在
ら
ゴ
る
・
へ
く
翻
察
せ
ら
る
、
然
り
さ
雄
も
戦
後
疲
弊
せ
る
濁
逸
ざ
し
て
永
年
五
額
の
賠
償
金
支
弊
を
賀
行
す
る
こ
ご
は
決
し
て
容
易
の
業
に
あ
ら
ぎ
る
べ
く
前
途
港
建
に
し
て
累
積
せ
る
多
事
多
難
さ
カ
二
三
入
戦
を
続
け
ぎ
る
ぺ
か
ら
ざ
る
猪
逸
図
民
に
調
し
多
大
の
同
情
を
禁
十
る
能
は
ぎ
る
な
り
。
大
正
十
三
年
五
月
四
日
総
選
懇
の
白
熱
裡
仁
て
識
す。
